




































































































































対象者 所属 年代・性別 保育経験
１ 保育者Ａ 私立Ｍ保育園 20 代後半・女性  3 年
２ 保育者Ｂ 私立Ｌ保育園 20 代前半・女性  3 年
３ 保育者Ｃ 市立Ｎ保育園 50 代前半・女性 28 年
４ 保育者Ｄ 市立Ｎ保育園 30 代後半・女性 14 年
５ 保育者Ｅ 市立Ｋ保育園 40 代後半・女性 27 年
６ 保育者Ｆ 市立Ｋ保育園 30 代後半・女性 11 年




























は、TEM と歴史的構造化ご招待（Historically Structured 
Inviting：以下「HSI」という）、発生の三層モデル（Three 



































































































































































探 究 的 な 存 在





















































他者実践 他の保育者の実践 ・ 同僚の製氷皿を使った実践を思い出し、製氷皿を使った活動を構想（保育者Ａ）
・ 同僚のシャボン玉遊びの実践を参考に活動構想（保育者Ｆ）


































































































































































































































































































室 内 で の ご っ こ
遊 び を 踏 ま え た






















た ボ デ ィ ペ イ ン
ティングの構想























































シ ャ ボ ン 玉 か ら
シャボン玉遊びの
構想



























































































































































































































































































































































る 子 ど も が 増 え
ジ ュ ー ス 屋 さ ん
ごっこの活動構想
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study on Teachers’ Planning Process of  
Content of Childcare and Education
： Utilizing the Trajectory Equifinality Approach (TEA)
Kazunaga Aoki
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　Choosing and providing content of childcare and education is a pressing issue for teachers. 
However, there has been no concrete paradigm for achieving this so far. Therefore, I conducted semi-
structured interviews with seven teachers on their childcare practices, then analyzed them using the 
Trajectory Equifinality Approach (TEA). 
　As a result, the study revealed the reality of the situation; teachers proactively plan the activities 
considering the children’s independence. Moreover, the analysis showed 6 pathways which teachers 
generated and corrected the image of activities with the influence of the teachers’ values, beliefs and 
with the reference to a variety of social guidance.
Key words：planning-process of content of childcare and education, childcare activities, trajectory 
equifinality approach (TEA)

